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ABSTRAK 
Gerakan massa tanah merupakan fenomena deformasi permukaan lereng. Secara 
geometrik (geodetik), deformasi permukaan lereng dapat dipantau melalui pergerakan posisi titik-
titik kontrol pemantauan. Dengan GPS, pergerakan posisi titik-titik kontrol pemantauan dapat 
ditentukan secara teliti dalam 3-dimensi melalui survei GPS secara periodik. Berdasarkan 
pergerakan posisi titik-titik kontrol pemantauan ini, mekanisme gerakan massa tanah dapat 
dianalisis dan diprediksi. Salah satu model analisis dan prediksi yang representatif untuk 
memodelkan gerakan massa tanah adalah model kinematik.  
Penelitian ini berusaha memodelkan secara kinematik gerakan massa tanah berdasarkan 
data pergerakan posisi titik-titik kontrol pemantauan yang diamat secara periodik melalui survei 
GPS. Survei GPS dilakukan sebanyak 3 periode, November 2006, Maret 2007, dan Desember 
2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memprediksi kecepatan dan 
percepatan gerakan massa tanah yang terjadi di daerah penelitian dengan menggunakan 
pemodelan kinematik yang diselesaikan dengan Teknik Kalman Filtering. 
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